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Объектом исследования в дипломной работе является ООО «Сармат».
Цель  дипломной  работы  –  изучение  управления  закупками  на
предприятии.
В  процессе  исследования  проведен  анализ  системы  управления
закупками  и  анализ  ее  эффективности  на  предприятии  ООО  «Сармат»,
выявлены положительные и отрицательные моменты управления закупками
на предприятии. 
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью с  позиций  совершенствования  управления
закупками  на  предприятии  ООО  «Сармат»,  а  именно,  повышение
эффективности  управления  закупками  путем  замещения  импортных
материалов  отечественными,  совершенствование  управления  закупками
путем  минимизации  транспортных  расходов,  повышение  эффективности
управления закупками путем оптимизации критериев выбора поставщика.
Приведенный в дипломной работе расчетно – аналитический материал
объективно отражает состояние исследуемой системы управления закупками
на  предприятии,  все  заимствованные  из  литературных  источников
теоретические и методологические положения сопровождаются ссылками.
Информационной базой дипломной работы послужили: периодическая
литература,  электронные  ресурсы,  статистическая  и  бухгалтерская
отчетность  в  области  управления  закупками,  финансовыми  результатами,
материально-технической базой предприятия.
